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 Representación de lo Inenarrable. Juan de Dios Morenilla Fernández 1 
Bird is the Word, detail, 2014, óleo sobre lienzo, 24 x 33cm 
Recicle, detail, 2014, óleo sobre tabla 





Anexo 2  
 
 
 Representación de lo Inenarrable. Juan de Dios Morenilla Fernández 2 
Behind red, 2014, óleo sobre 
tabla, 33 x 24cm. 
Behind red II, 2014, óleo sobre 
tabla, 50 x 35cm. 
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 Representación de lo Inenarrable. Juan de Dios Morenilla Fernández 5 














Hands down, 2014, óleo sobre tabla, 90 x 60 cm. 
